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LA C A S A QUE MÁS BARATO VENDE - L U C E N A , 18 - PRECIOS RIGUROSAMENTE FIJOS 
TEMAS LOCALES 
Del parque al paseo, 
pasando por el campo 
de fútbol 
¡Las consecuencias de un paseo por 
la glorieta en una tarde de Julio!... Las 
divagaciones anodinas que estampára-
mos en estas columnas hace dos domin-
gos, han promovido indicaciones, rue-
gos y hasta quejas, de muy distinta 
índole, que nos fuerzan a recogerlas para 
darle gusto a los caros lectores que nos 
las han trasmitido. 
Así, estas líneas reflejarán observacio-
nes propias y ajenas, con vistas a que 
las recoja quien deba y pueda atenderlas 
o corregirlas, sin que al exponerlas pre-
tendamos más que cumplir nuestra 
misión de portavoz del pueblo, por 
cuyo embellecimiento, bienestar y pro-
greso nos preocupamos. 
En primer término, recogeremos la 
súplica que se nos hace, de que se em-
prenda la construcción de la escalinata 
y jardines que antecederán al monumen-
to del Sagrado Corazón de Jesús, pues 
sería sensible que no estuviera hecha 
esa obra de embellecimiento para la 
fecha de la inauguración de aquél, que 
será en Octubre próximo, y para la que 
pobablemente vendrán ilustres personas 
y dignidades de la Iglesia. Será inexcu-
sable tener dispuesta la urbanización de 
dicho lugar, no sólo por exigencias del 
ornato, sino por la comodidad del pú-
blico que concurra al acto, facilitándose 
el acceso a pie y la circulación de 
vehículos. Es una cosa que está acorda-
do hacerla, que no dejará de hacerse; 
pero que cuanto antes se haga, mejor 
será por los motivos antes dichos. 
Del campo de deportes, sólo diremos 
que es lástima no haya terminado su 
explanación y acomodo para los espec-
tadores, pues, mientras tanto que aquí 
se organizan sociedades que realicen su 
entrenamiento con método y constancia, 
se podía haber procurado la celebración 
de un partido amistoso entre dos equi-
pos forasteros, no tanto como número 
de festejos, sino también como estímulo 
para promover el entusiasmo deportivo 
de los jóvenes de ésta. 
Sigamos hasta el paseo. No vamos a 
hablar de reformas como otras veces. 
Sólo recogeremos la lamentación de 
que no se hayan reparado todos los 
bancos; de que no se haya echado arena, 
sobre todo en los laterales inmediatos al 
salón central, que tienen muchos guijos 
salientes, para detrimento del calzado, y 
que no se riegue con más frecuencia, 
especialmente a última hora de la tarde, 
para que por lanoche haya menos polvo. 
Recogiendo otras quejas, diremos que 
convendría que la üuardia municipal 
extendiera su vigilancia al paseo por la 
noche, para evitar que zangones y gita-
nos—como ocurrió en la noche del 
jueves—molesten a los paseantes, y 
que se den algunos casos de excesos 
poco decentes, cometidos a la vista de 
señoras. 
Y llegamos a los jardines del Quiosco. 
Una novedad simpática encontramos. 
Una porción de palomas que acuden a 
las manos de los paseantes para recibir 
la golosina que les llevan quienes sien-
ten amor por las mansas aves, los niños 
sobre todo. Bello espectáculo es éste, y 
noble idea la de Jquien ha hecho que 
aniden allí tan graciosos animalitos. Mas 
nos dicen que la consignación para su 
alimento es escasa, y esto nos sorpren-
de, pues no creemos se confíe sólo en 
la voluntad de los que quieran llevarles 
comida como recreo y entretenimiento. 
Estos jardines tan exuberantes, gala 
de nuestra tierra, pudieran ser más 
hermosos con algunas reformas y com-
plementos decorativos, que sabemos 
están proyectados, y sería de desear que 
se realizara pronto el plan, en el que 
deberá estar incluida la instalación de 
mayor número de asientos y de un 
alumbrado más completo. 
Y nada más por hoy. 
AL PERDERTE 
Cerca, muy cerca, te tuve siempre, 
sin que admirase tus rojos labios, 
ni me enredasen tus rubias trenzas, 
ni me atrayesen tus ojos garzos. 
Mis rudas manos, una y cien veces, 
cautivas fueron entre tus manos, 
entre tus manos de rosa y nieve, 
las que perfuman lirios y nardos. 
Ni tus miradas fueron auroras 
que despertaron mis entusiasmos, 
ni tu voz dulce llegó a mi pecho, 
ni tus hechizos me esclavizaron. 
Mas cuando al cabo, suerte traidora, 
a uno del otro logró alejarnos, 
supe el tesoro que me robaban, 
miré lo hermoso de tus encantos. 
Y noté entonces, con honda pena, 
que no me hablaban tus rojos labios, 
ni me rozaban tus rubias trenzas, 
ni me miraban tus ojos garzos. 
Pasan las horas, pasan los días, 
los dos muy lejos, muy separados, 
que sólo en sueño consigo verte, 
que te diviso sólo soñando. 
Cuando recuerdo lo que he perdido, 
cuando me vencen los desengaños, 
siento en mi pecho profunda herida, 
siento en mis ojos brotar el llanto. 
Y a todas horas, alma del alma, 
lloro perdidos tus rojos labios, 
lloro perdidas tus rubias trenzas, 
lloro perdidos tus ojos garzos. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Estampados de gran moda, desde 
50 céntimos. 
Ciudad de Sevilla 
Cuarto centenario de ia 
f'e^irnir; ; Je 
Orden Franciscana 
fConclusión.) 
En el año 1725 llegó la Orden Capu-
china a su apogeo, pues contaba con 
más de 32.000 religiosos. En todos 
tiempos fué ella distinguida por los 
Sumos Pontífices y príncipes cristianos. 
Cuando en el Concilio de Trento se 
controvertía entre los franciscanos con-
ventuales y observantes la primacía de 
!a Orden Seráfica, quisieron los prela-
dos de dicho Concilio darla a los Ca-
puchinos, más el general de éstos re-
nunció tal honor. 
Cuenta en sufgalería de hijos ilustres a 
seis cardenales, que fueron Anselmo 
Mazacio, Antonio Barberini, Francisco 
María Casini, Luis A4icara, Guillermo 
Masaia y J. Calasanz Vives y Tutó; más 
de 180 prelados eclesiásticos y 50 pre-
conizados, que renunciaron esta digni-
dad. Desde el cardenal Mazacio los 
capuchinos desempeñaban por elección 
pontificia el cargo de predicador de Su 
Santidad y del Colegio Cardenalicio, 
cargo qué en 1743 Benedicto XIV vin-
culó perpetuamente a la Reforma capu-
china. Pero la gloria más legítima de 
dicha Orden son los innumerables re-
ligiosos de virtud heroica, que siempre 
tuvo, cinco de los cuales fueron recono-
cidos por la Iglesia, como santos cuyos 
nombres son: Félix de Cantalicio, Serafín 
de Montegranario, José de Leonisa, 
Lorenzo de Brindis y Fidel de Sigrna-
ringa, más doce beatos próximos a ser 
canonizados y miles de siervos de Dios, 
cuyo procesó canónico está incoado. 
El estado actual de la Orden Ca-
puchina es como sigue: tiene 44 Pro-
vincias religiosas y 9 comisarías pro-
vinciales, cón 909 conventos y un 
número total de 11.104 religiosos, de 
los que forman parte 5.490 padres o 
sacerdotes, 1.792 córiátas o estudiantes 
mayores, 2.991 hermanos legos y 664 
novicio?. Tiene además 95 escuelas o 
Seminarios Seráficos, como el de nues-
tra ciudad, donde los niños de vocación 
capuchina, que en dicha Orden forman 
un número de 4,213, estudian humani-
dades antes de pasar al noviciado. Los 
terciarios franciscanos afiliados a los 
Padres Capuchinos, ascienden a la res-
petable suma de 1,141,450, pertenecien-
tes a 9,010 centros de V. O. Tercera. 
Los religiosos Capuchinos se dedican 
en la actualidad al sagrado ministerio 
en todos sus aspectos; al progreso de la 
ciencia y de la cultura, publicando 
libros y revistas, de los que sólo en 
nuestra nación tienen cerca de veinte, 
dirigiendo escuelas primarias y colegios 
de segunda enseñanza, como los de 
Lecaroz y Totana, en España, y como 
los gimnasios de Alemania, Baviera y 
Suiza, modelos de todos los de Europa, 
y también regentan otros de estudios 
especiales, como el Instituto Bíblico de 
lenguas orientales, establecido en Roma 
y diiigido por el notabilísimo escritura-
rio P, Psenahuer, capuchino. 
Da también gran importancia esta 
Orden a sus misiones entre herejes e 
infieles, a las que dedica cerca de 
1.200 religiosos, insuficientes por de-
más, para atender a los 150 millones de 
individuos que la Iglesia les ha confia-
do y de los que son católicos millón y 
medio, con 9 seminarios, 886 colegios 
literarios y de artes y oficios, 19 impren-
tas, 118 hospitales y orfelinatos, 8 le-
proserías y 100 farmacias. 
En resumen: la Orden Capuchina,que 
al principio tuvo por fin principal el 
mantener puro el espíritu de S. Fran-
cisco de Asís (de quien los Capuchinos 
proceden por línea recta jamás inte-
rrumpida, según gráfica y reiterada 
expresión de varios Sumos Pontífices) 
en los siglos sucesivos se adaptó a las 
necesidades y justas exigencias de los 
mismos, sin olvidar su principal objeto, 
especialmente en cuanto a la observan-
cia del voto de pobreza. Así vemos que 
en la actualidad extiende sus energías a 
todas las manifestaciones de orden 
religioso, social y científico en todos 
los países civilizados y aun en aquéllos 
pueblos en donde no ha penetrado de 
lleno todavía la luz de !a civilización. De 
manera particular se dedica en la actua-
lidad; a la enseñanza, no tanto dentro 
como fuera de nuestra nación, del mis-
mo modo que otras instituciones reli 
glosas la ejercen sin que por esto sean 
órdenes de enseñanza. Y con el fin de 
tener un profesorado digno y competen-
te, la Reforma Capuchina no escatima 
medio alguno, y envía a muchos de sus 
estudiantes y sacerdotes jóvenes a 
ampliar sus estudios a las principales 
universidades europeas y de Norte 
América, contando además de los cole-
gios propios de cada provincia, que 
según mandato expreso de las Consti-
tuciones de la Orden, han de estar mon-
tados como los mejores de la repectiva 
nación, con uno internacional enclava-
do en Roma, y donde cursan los estu-
dios superiores eclesiásticos más de 
trescientos religiosos. 
Es de todo punto imposible, concre-
tar en unas cuartillas la enorme labor 
religiosa y social de la Orden Capuchi-
na duraría sus cuatro siglos de existen-
cia; sólo hemos intentado hacer un 
recuento incompletísimo de aquella 
labor, para demostrar lo justo de la 
celebración de esta Reforma. 
P. RAFAEL M.a DE ANTEQUERA. 
Mantones de Manila y echarpes. 
Lo más selecto. 
Ciudad de Sevilla 
Fie::,ta da? í > mioNe 
Andaluz 
La Asociación de la Prensa, de Mála-
ga, nos ruega la inserción del siguiente 
anuncio: 
«Se abre concurso entre ios compo-
sitores españoles para premiar tires pa-
sodobles, el que se regirá por las si-
guientes bases: 
1. a Las obras serán originales e iné-
ditas. 
2. a Cualidad esencial para obtener 
premio, será el carácter netamente an-
daluz de la composición. 
3. a Cada obra deberá presentarse 
instrumentada para Banda, en papeles 
sueltos, un guión correspondiente y una 
reducción para piano. 
4. a Los originales deberán dirigirse 
al señor Presidente de la Asociación de 
la Prensa de Málaga, San Juan de los 
Reyes, 12 y 14, principal, remitiéndose 
en paquete cerrado; con su título y con 
un lema igual, el nombre y las señas 
del domicilio del autor. 
5. a Un Jurado competente examinará 
y fallará las composiciones presentadas, 
concediendo, por orden de mérito ab-
soluto, 
Un premio de 1.000 pesetas 
Otro de 500 pesetas, y 
Otro de 250 pesetas 
a los tres mejores pasodobles, siempre 
que se ajusten a los requisitos de este 
Concurso. 
6. a Los tres pasodobles premiados se 
ejecutarán públicamente en la Fiesta 
del Pasodoble Andaluz, que, organiza-
da por la Asociación de la Prensa, se 
celebrará en Málaga durante los feste-
jos del próximo mes de Agosto, adjudi-
cándose los premios en dicho acto. 
7;a Si alguno de los autores premia-
dos no pudiese concurrir personalmen-
te o por delegación a la Fiesta del Pa-
sodoble Andaluz, se le remitirá el im-
porte del premio. 
8. a Los trabajos habrán de ser pre-
sentados a concurso desde esta fecha 
hssta las doce de la noche del día 5 de 
Agosto próximo, en que termina el 
plazo de admisión, publicándose el fa-
lto el 10 del mismo mes. 
9. a Dentro del mes siguiente, podrán 
los autores no premiados retirar sus 
obras. Si, pasado este término, alguno 
no lo hubiese hecho así, perderá todo 
derecho a reclamación. 
10. a Las obras premiadas quedarán 
de propiedad de sus autores a partir 
de la celebración de la Fiesta del Paso-
doble Andaluz. 
Málaga, 1 de Julio de 1928.» 
Vinos y Coñacs " L A R I V A " » Representante: Miguel Canas 
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j/VIgo formidable, inconcebible! 
^ T I E R R A D E T O D O S 
j . obra cumbre de Blasco Ibáñez, in-
^Jpietada por Antonio Moreno y Greta 
galbo, se proyectará esta noche en la 
PLAZA DE TOROS 
COLABORACIÓN ESPECIAL 
ASPECTOS DE Lft ViDñ 
LA TENDENCIA DE LA SOCIABILIDAD EN 
EL HOMBRE, 
POR FRANCISCO GALLEGO ROMERO. 
Una de las condiciones morales más 
jpreciables que reúne la humanidad, 
eS el sentido social; condición que po-
seemos todos los hombres porque está 
ijigada íntimamente a nuestra constitu-
ción espiritual, porque al ser creados 
se nos confiere en unión de otras múl-
tiples condiciones, tanto fisiológicas 
como anímicas, por la ley de herencia. 
Estas leyes, estos fenómenos que se 
realizan en la continuación de la espe-
cie, están regulados por normas fijas 
y obedecen al mismo proceso. 
Pero la condición de sociabilidad no 
es exclusiva del hombre, antes al con-
trario, el individuo humano la posee 
[porque forma parte del Universo y éste 
goza en todos sus aspectos de esa in-
clinación. 
Desde los seres inorgánicos más sim-
ples hasta los orgánicos más complejos 
existe la tendencia de la aproximación 
dentro del mismo género. 
Las moléculas que integran uno de 
los cuerpos más simples: el agua, tien-
de a la unión por la ley coercitiva que 
las arrastra unas hacia otras, de modo 
(lúe por tal inclinación llegan a consti-
tuir un poderoso agente de erosión o 
desgaste, formando masas enormes ca-
paces de desarrollar una fuerza fan-
tástica. 
Y si no existiera ese mutuo apoyo 
de unas moléculas a otras, nunca se 
fealizarían los fenómenos que, poco a 
poco, al transcurso del tiempo van cam-
bando la faz de la tierra. 
Si no existiera esa unión no habría 
"tófes, montañas, ni cuerpos determina-
os, de forma fija, ya que los elementos 
lntegrantes de la rnateiia estarían en 
instante evolución, pasando de un 
8ltio a otro, vagando por el espacio, 
Uniéndose un momento para desunir-
^ inmediatamente y anular lo que ha-
lan formado instantes antes. 
Esto nos viene a demostrar el valor 
v^. en el hombre tiene la tendencia 
ñ0^13'. tomada esa palabra en su ver-
bera acepción, de unión mutua y 
* — 
^Icetines de fantasía, hilo y seda. 
1.50 pesetas par. 
Ciudad de Sevilla 
José navarro lerion 
IHFJIim Q. FEMANDO, M 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Acaban de recibirse las últimas no-
vedades en fantas ías para la próxi-
ma temporada. 
6randioso surtido en Charme-
linas crespones lisos y estam-
pados. Inmensa colección en 
falletinas, crepillés, marrokáin 
de seda y algodón. 
í c í í s mm immmm 
No deje de aprovechar estas gran-
des rebajas. 
constante, sin falseamientos ni degra-
daciones, sino pura y extrictamente 
como facultad creadora de la fuerza 
moral de las uniones humanas en pro 
del bien general. 
Esos falseamientos y degradaciones 
que he mencionado en el párrafo an-
terior, han motivado tantas calamidades 
porque las imaginaciones pobres e ig-
norantes se han deslumhrado ante la 
palabrería de unos cuantos Ilusos que 
han soñado con la igualdad material de 
los hombres, arrastrando a sus conven-
cidos a cometer faltas de lesa humani-
dad. 
Ese socialismo anárquico y libertino 
que tanto mal ha causado en todas las 
clases sociales, no es digno de ostentar 
tal nombre, ya que la palabra socialis-
mo proviene de la de sociedad, y ésta 
encierra en su significado la unión de 
los hombres para prestarse mutuo apo-
yo en las distintas escalas sociales; pero 
nunca tiende a hacer desaparecer las 
diferencias existentes dentro de la hu-
manidad, porque esto, bien mirado y 
enfocando el problema desde su ver-
dadera acepción, no puede llegarse a 
conseguir porque la tradición marca 
siempre en el transcurso de los siglos 
la existencia de patricios y plebeyos, 
de señores y criados. 
Por muchas veces que se haya inten-
tado llevar a cabo la igualación de los 
hombres, respecto a sus riquezas mate-
riales, siempre se ha fracasado y se fra-
casará, ya que al intentar esa realiza-
ción los ejecutores de tal desatino han 
sido guiados por otros hombres, y estos 
se han constituido en señores de los 
que les ayudaron a encumbrarse. 
Un ejemplo palpable y sensible lo 
podemos apreciar en la actuación de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas de esa desdichada Rusia. 
Al estallar la revolución que deshizo 
el imperio czarista, los agitadores se 
constituyeron en dueños del pueblo y 
lo arrojaron en la miseria y el hambre, 
terribles perspectivas para un pueblo 
fuerte, que se ha visto sumergido en 
esos dos terribles aspectos de la des-
gracia humana, hasta verse obligados a 
realizar actos de antropofagia, cosa re-: 
La seductora Greta Garbo y el popular 
Antonio Moreno, son los principales 
intérpretes de la maravillosa película 
LA T I E R R A DE T O D 0 5 
que esta noche verá usted en la 
PLAZA DE TOROS 
pugnante y detestada por los pueblos 
civilizados, que se han visto obligados 
a sufrir tamaña actuación de barbarie. 
No es el socialismo que se proclama, 
el verdaderamente ideal, no es el pre-
ferible; el que sí debemos procurar lo-
grar es el que nos constituya en asocia-
ciones de colectividades y personas 
que compenetrándose de la verdadera 
significación de la palabra social, auxi-
lien al necesitado a cambio de su co-
operación material, dando trabajo al 
obrero y remunerándole con justicia y 
equidad según sus dotes y cualidades. 
No encierra nada de política este so-
cialismo ideal, ya que no la necesita, 
pues con filantropía en el poderoso y 
buenos deseos en el humilde, es sufi-
ciente para llegar a la abolición de los 
abusos, tanto de una parte como de 
otra. 
SERENATA 
Tiende la noche su denso velo, 
cuenta sus penas el ruiseñor, 
y yo, entre tanto, con tierno anhelo 
canto, bien mío, trovas de amor. 
Tal vez disfrutas de dulce calma 
y hallas en sueños encantos mil, 
mientras que, triste, sufre mi alma, 
porque te adora niña gentil. 
Mas tú gozando 
siempre ventura 
a mi amargura 
aumento das, 
y desde el lecho 
de bellas flores 
ni mis dolores 
escucharás. 
* * « 
¿De qué me sirve que grata brisa, 
tierna, mi frente llegue a besar 
si ni un acento ni una sonrisa 
podré a tus labios nunca arrancar? 
¿De qué me sirve que blanca luna 
su luz fulgente derrame en mí, 
si yo no encuentro dicha ninguna 
ni nada bello, lejos de ti? 
Mas ya que brilla 
rosada aurora, 
y al prado dora 
su hermoso albor, 
no olvides, nena, 
con tu alegría 
que el alma mía 
sufre de amor. 
ANGEL PALÁNQÜEX 
Gilvré, abrigos señora, colores y 
negro. Inmenso surtido. 
Ciudad de Sevilla 
EL SOL DE ANTEQUERA 
Si quiere ahorrar dinero haga sus compras 
en el establecimiento de Tejidos de 
Antonio Navarro - Plaza de S. Sebastián 
Nueva colección de batistas, a 0,50. 
Nuevos dibujos en Efamines, a I . — , 
1.25, 2 y 3 pesetas. 
Foulares seda, estampados, a 5 pías. 
Charmelinas, todos los colores, seda, 
las de 5 pesetas a 3 y 3.50. 
Oespones, desde 1.50 a 10 pesetas. 
Extenso surtido en percales, a 1 y 1.25. 
Grano de oro, desde el núm. 200 al 500. 
En holandas suaves y semihilo hay una 
clavse superior, a una peseta. 
Camisas caballero (dos cuellos), a 8.— 
Cortes traje lana, dibujo novedad, a 
20 pesetas. 
Cortes traje, frescos lana, a 50 pesetas. 
Driles para trajes, a una peseta. 
Driles sedalina, a 2 pesetas. 
Calcetines, desde 0.50 (propaginda) 
hasta de hilo y seda. 
Popelines camisas, dibujos moda, a 
1.50, 2 y 3 pesetas. 
Vea precios en ios escaparates de esta casa. 
Pida muestrarios y vea dibujos, clases y PRECIOS 
PLAZA DE S. SEBASTIAN 
B I B L I O e i ^ f l F f f t 
«El caballero del valor», porj. O. Cur-
wood. 
Novela publicada en la «Colección 
Aventura», por Editorial juventud, S.A. 
Barcelona, Calle Provenza, 216.—En 
tres tomos, en rúnica, a peseta cada 
uno, y encuadernados en un solo volu-
men, 4 pesetas. 
La fértil imaginación y los profundos 
conocimientos psicológicos del autor de 
«El cazador aegro» se revelan en po-
cas obras tan bien como en «El caballe-
ro del valor», última novela de este au-
tor publicada en español por la Editorial 
Juventud, S, A. 
Los admiradores de tan insigne nove-
lista están de enhorabuena con la apa-
rición de «El caballero del valor» por-
que es una de tas más interesantes que 
ha escrito | O. Curwood. Relata en 
ella maravillosamente las aventuras de 
los primeros pobladores blancos del La-
go Superior, inmenso mar interior al 
Sur del Canadá, así como la poesía de 
las selvas y grandes espacios abiertos. 
Protagonista de este portento de no-
velas es una muchacha que de niña fué 
recogida en las costas del lago tras un 
furioso temporal, y un esforzado joven 
cuyo padre huye de la acción de la jus-
ticia protegido por su hijo. 
La acción de ia novela es breve, rápi-
da, emocionante y despierta tanto inte-
rés que no es posible dejarla de ia ma-
no hasta llegar a la última página. 
El estilo del autor es, como siempre, 
justo, sobrio y encantador por la exacti-
tud con que dibuja los personajes, las 
escenas y el escenario, siendo ésta más 
apacible, menos agreste que el de otras 
novelas de J. O. Cuiwood. 
Ciudad de Sevilla 
B O X I N G 
Revista gráfica de crítica e información 
de BOXEO.-30 cts. 
Oc vmntm en la librería «El Sigila XX>. 
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COMISION PERMANENTE 
Celebró su sesión ordinaria el lunes 
último bajo la presidencia del señor 
Moreno Fernández de Rodas y con 
asistencia de los señores Moreno Ramí-
rez, Rojas Pérez, Ramos Casermeiro y 
Alcaide Duplas. 
Fueron aprobadas el acta de la sesión 
anterior y las cuentas de gastos y rela-
ciones de ingresos. 
Quedó enterada la Comisión del mo-
vimiento de población durante la se-
mana anterior. 
Se accedió a una solicitud de doña 
Luisa Trigueros, interesando la conce-
sión del derrame de la taquilla distri-
buidora de agua de calle del Infante, 
para aplicarlo a una casa de calle T r i -
nidad de Rojas. 
Quedó enterada de un oficio del se-
ñor rector de la Universidad de Gra-
nada, remitiendo el importe del «Pre-
mio Ovelar», correspondiente a este 
año. 
A c u d a a l a s ext raordinar ias re-
bajas de precios de 
BEÜDDH 
donde a d e m á s de comprar a mi-
t a d de precio todos los a r t í cu -
los de verano se regalan 
ent radas de GUSlH 
Muy pronto admirará el público dé 
Antequeia, los soberanos films: 
Hotel Imperial .-' L o s misterios da 
Tánger .-• L o s héroes de la Legión 
Ello .-* Sangre y Arena .-• Varietó 
E l águila del mar .- ' L a condesa 
María .-• El negro que tenía el 
alma b lanca .-• El pirata de 
los dientes blancos. 
CRONICA DE SUCESOS 
El vecino de Periana Diego Moreno 
Mostázo, ha denunciado a la policía que 
en la madrugada del día 8 llegó a la 
taberna de José Burgos Cervi, en calle 
Muñoz Herrera, y el dueño le invitó a 
jupar con otro individuo. 
Como estaba en estado de émbria-
guez, y la partida duró hasta bien avan-
zada la noche, con la puerta cerrada, no 
sabe cómo le ganaron todas las pesetas 
que llevaba, por lo que se ha dado parte 
ai Juzgado correspondiente. 
INCENDIOS 
En el cortijo de Pozo Ancho, propie-
dad de don Carlos Blázquez, se produjo 
un incendio, ardiendo las gavillas de 
cebada que se hallaban en una exten-
sión de ochenta fanegas de tierra, calcu-
lándose los daños en mil pesetas 
En la casa que habita Juan de la 
Fuente Veiasco, en Humilladero, se 
originó un incendio, destruyéndose la 
techumbre de una habitación y los 
enseres i e labranza que allí se guarda-
ban.y cuyas pérdidas se calculan en más 
de doscientas pesetas. 
Otro fuego, ocurrido el día 9 en te-
rrenos de las Lagunillas, pertenecientes 
al cortijo Guerrero, de este término» 
propiedad de don Manuel Guerrero 
González, ha destruido catorce olivos. 
El incendio se cree producido por 
una chispa desprendida de un tren, a su 
paso por dichos terrenos. 
HURTO DE DINERO Y ALHAJAS 
El vecino de la barriada de la Esta-
ción de Bobadilla, Manuel Aguilar Pa-
vón, ha denunciado a la Guardia civil 
que del cajón del mostrador de su esta-
blecimiento le habían hurtado una ca-
jita de madera, en la que guardaba cin-
cuenta o sesenta pesetas, un anillo va-
lorado en ciento veinte, y otras alhajas. 
Según sus declaraciones, en el mo-
mento en que salió a tomar el pan al 
panadero que llegó a su puerta, entraba 
en el establecimiento un individuo de 
unos veintiocho años, de estatura regu-
lar, moreno, sin bigote, traje azul de 
mecánico y gorra negra, el cual había 
desaparecido al volver él a la tienda, 
por cuyo motivo sospechaba que dicho 
sujeto fuera el autor de la sustracción. 
Ciudad de Sevilla 
F.L SOL ÜE AM hQLKKA 
J O S E C A S T I I - J L - A . J ^ I I R J ^ N I D ^ . 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E M U Ñ O Z H E R R A R A , 
^ El mejor percal, a una peseta. 
Ciudad de Sevilla 
r « N O T I C I A S 
ENFERMOS 
Regresó de Granada, después de ha-
ber sido reconocido en la dolencia que 
le aqueja, nuestro estimado amigo don 
Francisco Almendro Martínez. 
Está enferma de gripe, doña Teresa 
Laude, de Moreno Rivera. 
Tiene enfermo a su hijo, nuestro ami-
go don Juan Burgos Fernández. 
Deseamos el restablecimiento de di-
chos enfermos. 
NATALICIOS 
La joven señora doña Teresa de las 
Heras Casaus, esposa de nuestro amigo 
don josé Jiménez González, ha dado a 
luz una niña. 
Nuestra enhorabuena. 
TOMA DE HÁBITO 
Después de tres años de noviciado 
en la Casa Madre de las meritísimas 
Siervas de María, en Madrid, ha efectuar 
do su toma de hábito la señorita Petra 
Guerrero Rodríguez, hija de nuestro 
particular amigo don José Guerrero 
Delgado. 
Nuestra enhorabuena a la nueva reli-
giosa por haber obtenido lo que desea-
ba su vocación piadosa y caritativa. 
Hoy domingo, en el salón Alfonso XIII , 
a beneficio del público. 
La mejor película de 
los artistas asociados 
¡UNA GRAN SEÑORA! 
por NORMA TALMADOE 
B-uta.cas, 0.50 
JUZGADO DE INSTRUCCION 
Después de regresar de Madrid, 
adonde fué en uso de licencia, se ha 
reintegrado a su cargo el señor juez de 
Primera Instancia don Mariano Lacam-
bra García. 
A LAS SEÑORAS 
El viajante de los Almacenes de Ca-
mino, de Sevilla, nos comunica que 
en breve pasará por ésta, al objeto de 
presentar las últimas novedades en 
géneros, que serán del agrado de su 
distinguida clientela. 
DE EXÁMENES 
Después de aprobar brillantemente 
las asignaturas de Ciencias, en los exá-
menes de bachillerato universitario, te-
nidos en Granada, han regresado los 
alumnos del Colegio dé San Luís Gon-
zaga Claudio Gutiérrez Sánchez y Ra-
fael Tapia Fuentes, y también han apro-
bado varias asignaturas José Franquelo 
Castilla, Antonio Muñoz de las Peñas y 
Juan Vergara Gómez. 
Enhorabuena a dichos alumnos, a sus 
padres y profesores. 
GRATA NOTICIA 
Muy de loar es la gran obra que los 
seminaristas han tomado durante las 
vacaciones de abrir el Catecismo en la 
barriada de San Juan. También este año 
se ha abierto, no dudando que acudirán 
como en años anteriores, niños de todas 
las parroquias, máxime con los noveles 
clérigos don Angel Ramos y don Juan 
Gutiérrez, dispuestos por su mucho celo 
y su gran erudición a no perdonar me-
dio alguno para que así sea. 
NUEVOS CARGOS 
Por traslado del cajero de este Banco 
Español de Crédito, don Joaquín jaén, 
a Jaráiz de la Vera (Cáceres), donde va 
de cajero-jefe, ha pasado a desempeñar 
tal cargo en esta sucursal, el apoderado 
don Daniel Maldonado Soler. 
Con este motivo también, ha sido 
reintegrado a su puesto don Eugenio 
Ruiz Carrazón. 
La película maravillosa 
L A T I E R R A D E T O D O S 
Véala hoy en (a PLAZA DE TOROS 
EL GOBERNADOR MILITAR 
EN ANTEQUERA 
En la mañana del pasado lunes efec-
tuó una visita a la Comandancia militar 
y circunscripción de Reserva de esta 
plaza, el nuevo gobernador militar de 
la provincia, general don Fernando de 
la Torre Castro, acompañado del jefe 
de Estado Mayor comandante Aifarache, 
y ayudante de campo, señor Cayuela. 
Después de serle presentados todos 
los jefes y oficiales de servicio en ésta, 
por el digno teniente coronel don Angel 
Guinea de León, y de recorrer las 
dependencias de la Comandancia, reci-
bió la visita del alcalde, señor Moreno, 
y una comisión de concejales; el vicario, 
señor Moyano; juez de Instrucción inte-
rino, don Fernando Moreno; diputado 
provincial, señor Rodríguez Díaz; capi-
tán de la Guardia civil, señor de la 
Herranz, y otras personalidades. 
El gobernador y sus acompañantes, 
después de visitar el Ayuntamiento y la 
Cueva de Menga, fué obsequiado con 
un almuerzo en el salón bajo de la casa 
consistorial, a cuyo acto asistieron las 
autoridades expresadas y otros invita-
dos, ofreciendo la comida el alcalde, 
con sentidas frases, y expresando la 
compenetración que el Ayuntamiento 
de Antequera mantiene con la autoridad 
militar desde que lo forman personas 
adictas al nuevo régimen. 
Le contestó el señor de la Torre de 
En el ALFONSO XIII 
verá usted hoy por 0.50 buta-
ca, una película de Norma Tal-
madge, que en cualquier capi-
tal le cuesta 1.50 como 
mínimun. 
6* E L SOL D E ANT&QüEIM 
Las mejores inedias de hilo y seda 
Tres pares, 5.25 pesetas. 
Ciudad de Sevilla 
Castro, agradeciendo sus manifestacio-
nes y el obsequio del Ayuntamiento de 
esta ciudad, para cuyas atenciones tuvo 
palabras de reconocimiento, y expresó 
su deseo de mantener con é! las nusmas 
relaciones que su antecesor en el cargo, 
general Cano Ortega. 
Después de esta comida, y a las cuatro 
de la tarde próximamente, marcharon 
de regreso a Málaga el señor goberna-
dor militar y sus acompañantes, siendo 
despedidos muy afectuosamente. 
VERDADERA OCASIÓN 
¿Quiere usted ganarse en su casa de 3 
a 5 pesetas diarias? Compre la máquina 
rectilínea de hacer medias y calcetines 
que por no poderla atender su dueña 
la vende por la mitad de su valor. Razón: 
Calle Bastardos, postigo de don Agus-
tín Blázquez. 
LAS GRANDES REFORMAS 
Para ultimar ia negociación del em-
préstito que el Banco de Crédito loca! 
concertara con este Ayuntamiento, con 
destino a las reformas proyectadas en 
nuestra ciudad, marcharon el martes úl-
timo a la Corte el alcaide, don Carlos 
Moreno F, de Rodas, e! diputado pro-
vincial don Juan Rodríguez Díaz, el te-
niente alcalde don José Rojas Pérez y 
el exalcalde don josé Rojas Arrese, los 
cuales realizarán ai mismo tiempo otras 
gestiones de interés para Antequera, es-
perándose su regreso en los primeros 
días de la entrante semana. 
PRONTO 
CALZADOS "LA VICTORIA,, Calle 
Calzada, esquina a Barrero. 
Precios baratísimos 
LAS MEJORAS DE LA ESTACIÓN 
FÉRREA 
El señor Casco García, presidente del 
Círculo Mercantil, ha recibido una nueva 
carta de la Dirección de la Compañía de 
Ferrocarriles Andaluces, en la que se 
le dice, como continuación de la carta 
anterior (de que dimos también cuenta ,^ 
que está en estudio en la sección de 
ampliaciones y mejoras, el plan de las 
que se precisa llevar a cabo en la esta-
ción de Antequera, y que se procurará, 
en cuanto sea posible, armonizar las 
aspiraciones del citado Círculo Mercan-
til con el proyecta al efecto formulado. 
•í:í:-1 q v ^ j v ^ r l H - Í J t i l : 
Casa Berdún 
CIERRE DE LAS ESCUELAS 
Por haberse declarado epidemia de 
sarampión y algunos casos de fiebres 
tifoideas, el señor subdelegado de Me-
dicina, don josé AguiU Castro, comu-
nicó el caso a la Alcaldía, la cual ordenó 
la reunión de la Junta municipal de Sa-
nidad, en cuya reunión se acordó el 
cieñe de las escuelas públicas y priva-
das, y la adopción de medidas condu-
centes a evitar la propagación de las 
expresadas enfermedadts. 
D R . J O S E B A C A 
HOT£L I N F A N T E 
Consulta: los sábados de 2 a 
7, y los domingos de 10 a 2 
y de 3 a 6. 
CONFLICTO OBRERO 
La sociedad de obreros titulada *La 
Unión Fabri l»/ha comunicado a la Al-
caldía su decisión de ir a la huelga por 
no haber aceptado sus patronos el au-
mento de un treinta por ciento en sus 
jornales. 
Ante tal anuncio, el alcalde accidental 
señor Moreno R. de Arellano, realiza 
las pertinentes gestiones para evitar el 
conflicto, que sería de desear sea resuel-
to a satisfacción de todos antes del día 
16, en que termina el plazo para dar 
comienzo a la huelga. 
UN TERNO VIEjO 
y usado, queda como nuevo cepillán-
dolo con NECETIN.—Pesetas 1.50 pa-
quete.—Véase anuncio ilustrado en la 
página octava. 
De venta: Joaquín Castilla, Infante 
don Fernando, 64; «Mi Tienda», Trini-
dad de Rojas, 8. 
Lo mejor para limpiar los sombreros de 
paja. Quedan como nuevos. 
POLVOS "CONEJO. 
Mata chinches, pulgas, cucara-
chas, piojos y toda clase 
de insectos. 
De venta en «El Siglo XX». 
Crespones seda natural, 7 pesetas 
metro. Exclusiva, 
Ciudad de Sevilla 
LA VERBENA DE LOS 
FERROVIARIOS 
Como a la hora en que cerrarnos la 
edición, aun no hemos bajado a la esta-
ción para asistir a la verbena organizada 
por los empleados ferroviarios, reserva-
mos para el número próximo la reseña 
correspondiente. 
La animación reinante es extraordina -
ria, y ios acordes de la Banda de músi-
ca, que hace un pasacalle, arrastran al 
público hacia el lugar del baile. 
Lo peor es que el aire reinante moles-
tará todo lo que pueda, para no dejar 
disfrutar una noche completamente 
agradable. 
SE VENDE 
un toldo para patio, con sus correspon-
dientes barras de hierro y accesorios. 
Razón, en esta Administración. 
A LOS COLABORADORES 
EXPONTÁNEOS 
Nuevamente recordamos a quienes 
nos envían originales literarios para su 
inserción en este periódico, que no 
sostenemos correspondencia y que al 
arbitrio de la Dirección está el admitir 
los trabajos que juzgue publicables, sin 
comprometer su inserción inmediata, 
por haber de sujetarse al espacio que 
reste de las informaciones inaplazables. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Por las necesidades de la confección 
de este semanario, rogamos a nuestros 
comunicantes, colaboradores y anun-
ciantes, nos entreguen sus origínales 
antes del jueves de cada semana, pues 
en caso contrario no aseguramos su 
inserción. 
L O S P O E T A S 
Publicación quincenal, que ofrecerá lo 
mejor y más selecto de la poesía espa-
ñola e hispano-americana. 
Tomitos de 80 páginas, a 50 céntimos, 
Publicados: 
«Campoamor», sus mejores doloras. 
tEspronceda», sus mejores versos. 
Da vanta «M la libraría «El Siglo XX>. 
Una linterna marca 
HELLESENS 
alumbra a distancia 
sin que nada pueda 
apagarla. 
LiNTEBNfiS DESDE 3.SI 
PILAS g (.25 
DE VENTA: ESTEPA, 21, ANTEQUERA 
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oePOF?cismo 
En nuestro querido colega <La Unión 
de Málaga», leemos la siguiente infor-
mación firmada por nuestro estimado 
compañero «ROME», y en el deseo de 
estimular la afición deportiva en nues-
tra ciudad, y más señaladamente la del 
ciclismo, copiamos con gusto: 
Desiderio Cáceres, el voluntarioso, el 
verdadero aficionado ciclista, trabaja-
dor incansable en el seno de la «Velo-
cipédica malagueña», se nos presenta 
alboiozado. Con sus treinta y tantos 
años, Desiderio parece un «peque» con 
zapatos nuevos. Acaso le haga ser así 
el sabio refrán que se ha apropiado: 
<más vale ser viejo joven que joven 
viejo». 
Hace unos minutos que el contador 
de la «Velo» regresó de Antequera y 
creemos que nos va a hablar de los 
simpáticos muchachos del C. V. A., 
pero no. Desiderio nos da a leer una 
epístola federativa y a la vez nos dice: 
—Noticia sensacional... 
La carta de la «Unión Velocipédica 
Española», en un poco ambigua, deja 
entrever los deseos de la Federación 
Nacional, de que Málaga—y ai decir 
Málaga decimos la U. V. M.—organice 
este año por vez primera el Campeona-
to de Andalucía, fondo en carretera. 
Pide en la misiva varios datos, tales 
como los mínimos premios que podrán 
concederse (¡oh! los donantes, luego...!), 
número de kilómetros y fecha. 
—Todo se arreglará—comenta, opti-
mista y oportuno el amigo «Desi»—. 
Puedes ya decir en letras de molde, de 
la manera que quieras, que nosotros 
organizaremos este año la más impor-
tante carrera regional. Todo es cuestión 
de trabajar, de luchar, más bien de vo-
luntad, de afición... y en Málaga se ha 
puesto en pie la carrera más costosa y 
grande habida en Andalucía, excepción 
hecha de la vuelta... ¿Te acuerdas del 
fantástico «I Oran Premio de Málaga»?» 
Pues ahora, si nuestros cálculos no fa-
llan, celebraremos a la vez, ¡asómbrate!, 
el «II Gran Premio» y el Campeonato 
regional 1928-29. 
Si la Junta de festejos quisiera,—con-
tinúa Desiderio—, podríamos hacer esta 
vez una cosa realmente memorable, 
digna de la capital que más deportiva 
fuera. La carrera sería así: salida de Má-
laga la mañana del sábado, ascensión 
de los montes y llegada a Granada, por 
Loja, al medio día; salida de Granada 
en Ib mañana del domingo, por Alharna 
y Zafarraya, y entrada en Málaga, en el 
Parque, al medio día, después de reco-
cer 320 kilómetros y en constante lu-
cha los mejores corredores andaluces. 
—¿Tienes noticias de los probables 
Participantes? 
- Noticias concretas no podemos te-
ner. Pero calculando más bien menos 
Que más, vendrán cuatro o cinco sevi-
'anos (el dos veces campeón andaluz 
Lucas, Heirasti, Pacolín...), dos o tres 
cordobeses (los hermanos Arcales y 
a,gún otro), dos o tres de las restantes 
capitales de nuestra región (Martín^ de 
I lAnémicás! 
¿Queréis adquirir 
furria y buen c o l o r í 
m 
íír; lO o; re ce fií 
J a r a b e Salud Este 
inimitable 
ReconsHíuyenfe estimula el apetito, enriquece la 
sangre, tonifica los nervios y devuelve en pocas 
semanas la vitalidad, la salud y el perdido color 
de las mejillas. 
Tomadle desde hoy: pedid siempre el jarabe de 
Mas do 38 afVos de »WJ*£> cr«ct«nÉa Apr<sbeck> par la Rnoi Ac«d«",'i» da Midiojn» 
Rechace to4o frasco que no tícw* ímarsso ron tiota roja en la «fúroeta exterior: 
* ¿t HiPOFOSFrrcs SALUD 
Dentro de breves días estará a la venta en todos 
los establecimientos la 
CEBlEZ Victoria 
¿Qué cómo será?... El público lo dirá 
Reeriseitaiie: MimiEL DIAZ íflieiiEZ 
Cádiz, etc.), y unos cinco de Bobadilla 
y Antequera (Torrubia, Sillero, Rosales, 
Charlot...) 
Nosotros, después de oír a Cáceres 
pensamos en el papel que harán los 
malagueños en un campeonato que esta 
vez se lo traerán a su propia casa. Pen-
samos, naturalmente, y más que en na-
die, en Sáez, en el Sáez de Bobadilla y 
IV Circunvalación; también nos acorda-
mos de Salvador Martín, pero con cier-
ta desilusión porque sabemos que el 
antes temible corredor, hoy no es más 
que... el mejor motorista de Andalucía; 
nos viene a la memoria las facultades 
de Rodríguez cuando él se prepara; 
nos acordamos asimismo de las condi-
ciones de trepador de Carlos Soler; no 
podemos olvidar a Fernando Castillo 
ni a Aurelio Peláez, ni al propio Desi-
derio Cáceres... Pero... hoy, que gracias 
a los esfuerzos de la Velocipédica, Má-
laga está considerada como la capital 
más importante del ciclismo, de Anda-
lucía; ¿saldrá del Club local quien le 
arrebate a Lucas el titulo de campeón 
regional? 
Un poco de paciencia y el tiempo 
aclarará la situación. 
Desde luego, y por ahora, podemos 
afirmar que la carrera en perspectiva es 
algo que nunca hemos visto. ¡Todo un 
Gran Premio de Málaga, unido a todo 
un Campeonato de Andalucía! 
Pero, esperemos, no sea que se re-
pita la fábula de la lechera... Esperemos 
noticias de Barcelona y de la Junta de 
festejos. 
— Haguia tí.» E L SOL D E A N 1 E Q U E K A 
Etamines, Foulares y Crespones 
estampados. Los más originales. 
Ciudad de Sevilla 
Plaza de Toros 
Reanudadas la exhibiciones cinema-
tográficas en este cómodo local de vera-
no, desde el viernes vienen exhibiéndo 
se selectas películas que son la admi-
ración de todos. 
Para hoy domingo, le toca el turno 
a otra de las maravillosas películas 
contratadas por la empresa. 
Titúlase «La tierra de todos> y es la 
adaptación cinematográfica de una de 
las sugestivas novelas de Blasco Ibáñez. 
En ella interpretan los principales 
papeles nuestro compatriota Antonio 
Moreno y la gentilísima actriz sueca 
Greta Garbo, que ha alcanzado la más 
rápida y definitiva consagración en esta 
hermosa película. 
Esta producción, Metro Goldwyn, se 
halla dirigida por Fred Niblo y presen-
tada con el lujo y grandiosidad que 
acostumbra a emplear la marca de «los 
mejores films del niundo>. 
El simple reparto de «La tierra de 
todos> da idea de su alto valor, pues la 
egregia Greta Garbo y el populansímo 
Antonio Moreno, secundados por estre-
llas de la categoría de Roy D'Arcy el 
más «impopular» de los traidores, 
Marc Me. Dermont, Francls Me. Do-
nald, Barrymore, etc., dan a esta pelícu-
la una vida incopiable. 
«La tiera de todos> llevará hoy do-
mingo a la Plaza de Toros a todo An-
tequera, ya que es difícil volver a ver 
película de es.te costo tan grande, ni 
donde trabajen nueve estrellas de la 
pantalla. 
La empresa, que no se duerme por 
presentar cuanto de bueno hay en el 
mercado cinematográfico, nos anuncia 
para mañana la hermosa película espa-
ñola «Aguilas de acer®, o los misterios 
de Tánger»,que es un alarde de presen-
tación y que está interpretada por Ri-
cardo Nuñez y dirigida por Florián Rey, 
ya conocidos de este público por ha-
berlos visto en «La hermana San Sulpí-
cio», y para fechas sucesivas, películas 
grandiosas como son las tituladas «Los 
héroes de la Legión», «Hotel Imperial», 
«Ello», «El pirata de los dientes blan-
cos», «Sangre y Arena», «La condesa 
María», «El negro que tenía el alma 
blanca» y «El águila del mar». 
También llega a nuestros oídos que 
muy pronto veremos en ésta las pelí-
culas de la casa «Ufa», que de todos es 
sabido es la más importante manufac-
tura del mundo, pues cuenta entre su 
stok con asuntos tan sublimes como los 
titulados «Varíeté», «Manón Lescaut», 
«El sueño de un vals», «Celos», etc. 
Están, pues, de enhorabuena los afi-
cionados a las buenas películas, ya que 
por la pantalla de la Plaza de Toros, 
visionaremos las super-joyas más ex-
traordinarias. 
30 e! 
que da Vida y Juventud Es 
rápido 
científ ico 
agradable 
Sí 
Todos están encantados 
N e c e f i n 
Deja los trajes viejos como 
nuevos. Quita el brillo, la 
suciedad y el olor. Da un 
nuevo apresto y desinfecta. 
del efecto sorprendente de nues-
tro «NECETIN". Deja los tra-
jes viejos como nuevos, aviva 
los colores pasados, quita la 
suciedad, el brillo y las manchas, 
y da nuevo apresto. No remojar-
los ni lavarlos, sólo cepillarlos 
bien. 
De venta a Pías. 1.50 en Hníepra : Joaguín Gastlíla, Estepa, 64 g ' 1 1 Tteniir Locena, 8 
Contra envío de Ptas. 2 se mandará por correo certificado por los depositarios M U L L E R y C.a Barcelona 
Apartado 5i , Caspe, 76. 
Para quitar manchas en trajes y calzado de color empléese el Necetín líquido. Precio 
pesetas 1.75 frasco de 200 gramos, (envío por correo certificado, pesetas 2.75). 
P R O Q R ñ T T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , de diez 
a doce de la noche. 
I.0 Pasodoble «Gay», por j . García. 
2. ° Canción madrileña «La maja de 
las Vistillas», por Víllarrazo. 
3. ° Fantasía «La granjera de Arlés>, 
por E . Rosillo. 
4. ° «Fandanguillo de Almería», por 
O. Vivas. 
5. ° Pasodoble «¡Viva E L SOL DE 
ANTEQUERA», por R. Aguilera. 
T r a j e s a medida, 5 0 pese-
tas . S ó l o 
Casa Berdún 
infalible para la destrucción de 
m o s c a s , mosquitos, piojos, polillas, 
ch inches, escarabajos y todos los 
insectos domésticos y s u s 
gérmenes. 
Da venta «a la libraría «El Siglo XX>. 
F O T O G R A F Í A S 
A M P L I A C I O N E S 
F. Morente 
Cuesta de la Paz, 14 
